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Znanstvena specijalnost ameri-
eke istraiivaCice Yvone lockwood je
slavistika i folklor. Gradu za ovu studiju 0
usmcnoj lirici u izvedbi sabrala je autorica
u vremcnu od 1966. do 1968. na podrucju
Planinice [Skopjc Polje kod Bugojna].
Ovo podrucje je u konfesionalnom smislu
mjcsoviLO, no autorica jc pclnacst mjeseci
zivjcla i radila mcdu muslimanskim sta-
novniiilvom. Zajcdno sa sUPrugom nastani-
la se u jednoj od veCih mjesnih obitelj-
skih zadruga, stekla mnoge prijatcljc i
izvrsne informatore j jo.~ jed nom potvrdila
da je participant observation [pro-
matranje uz sudjclovanje] dobra ako ne i
najbolja ctnoloska metoda rada.
Sudjelovala je u formalnim i
neformalnim scoskim proslavama, pratila
pjesmc uz rad, vodila razgovore 0 pjesmi i
pjcvanju. Sve pjcsme snimljene u kon-
lckstu, autorica je uz pomoC kazivacica
provjerila, a kasnijc je rukopisnom zapi-
su nadodala i notni, s nuznim obja.~nje-
njcm glazbene intcrprctacije. Prcmda nas
aUlorica upoznajc sa svim lipovima
kazivacica i pjevaca, glavnc pjcvaCicc
bile su mlade djcvojkc. One se i u
danaSnjc vrijcme ponajvise "druie" s
pjcsmorn, pa aulorica osim iznimno, nije
posczala za rckonstrukcijom, docarava-
njcm izvcdbc.
Uz uvodno izlaganjc 0 selu, eko-
nomiji, djetinjstvu, braku, prijateljstvu,
koje je u prvom redu namijenjeno amc-
rickom citatelju s malo iIi nista pred-
znanja 0 Bosni, stiicmo i do poglavlja 0
elflograJiji pjevanja. Naslov pogJavlja
ncsunmjivo ce nas podsjclili na vee dobro
poznatu Hymsovu "etnografiju govore-
nja", moida cemo ocekivati uvod 0 izvcd-
bi [performance] iii odnosu teksla i kon-
teksta u usmcnoj knjiievnosli. Autorica
'cdulim bcz suvisna teorcliziranja raSlva-
ra svoju bosansku gradu: govori 0 odnosu
lirskog i epskog repertoara, 0 izvodaeima
[starosnim grupama, stilu izvodcnja], pri-
likama u kojima se izvodi pjesma, promje-
nama tih prilika. Pri kasnijem susretu s
tekstorn, pri analizi konteksta autorica ce
se vraeati ovim opisima. Vrijedno je sto
autorica biljeii situacije koje bi domacem
istraiivacu iz nevelike kultume udaljenosti
- lako promakle. Tako npr. govori 0 su-
sretu ove sredine bez struje i pravog puta
s radiom i gramofonom na baterije [dakle
predtclevizijskim dobom] koje ubrzo sna-
ino uljcee na repertoar narodnih pjesama,
na svojcvrsno ophodenje s tom imili-
ranom pjcsmom u svakodnevici.
Prije negoli ce se upustili u
"cmsko" razjaSnjenje znaccnja pjesama,
alltorica \ pruia zanimljivu sadriajnu tipo-
logiju pjesama [glavne grupe: pjesme opo-
niranja, udvaranje, socijalni odnosi unular
domacinstva, neuzvracena ljubav, opsccne
bezobrazne pjcsme, sclo i njegovi
stanovllici, rad, uspavanke, svatovske
pjesme, brak, raznolike pjesme]. U ovoj
tipologiji koja izvire iz grade osjeca se i
sugeslija samih izvodaca. Autorica postuje
i ianrovske distinkcijc kazivaca [tako
starinske pjcsme, sevdalinke. becarac,
tevsija i dr.). Na prilozcnim tekstovima
(dobro ili rnalo loiiije prcvcdenim] auto-
rica je pokazala kako pjcsma nije sarno
komllnikllcijski med ij vcc i zna!<
drustvcnog statu sa. Moida autorica svoj
ambiciozni plan da 0 korpusu pjesama i
kontekslu izvcdbe govori istraiujuCi
njihove druslvene implikacije i odnose
kao i iivotni stay nije provela pri svim
tipovima pjcsama. Pojedine analizc ujedno
su i svojevrslan tercnski dncvnik nuidan
amcrickom cilatclju pa jc tu tesko bilo
uspostaviti sklad. Za nas je ovakav pri-
stliP usmcnoj poeziji dragocjena novost.
Ovo bosansko iskustvo I. Lockwood
poziv je na nova mikroistraiivanja usme-
ne pjesme. Valja occkivati znacajne i 10-
kalne i rcgionalnc razliCitosti, mozda cak
izraienije u kontekstu ncgoli u tckslu.
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